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Kasj.h itu sabar, kasj.h itu mura.h hati, ia tidak eemburu.
Ia tidak nemegahkan diri dan tidak sombong.
ra tidak melakukan yan€ tidak sopan dan tidak neneari keuntungan diri
sendi r i
Ia tidak pema.rah dan ruenyimpan kesalahan orang lain.
ra tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
ra menutupi seErala sesuatu, pereaya segara -esuatu, mengharapkan
segala sesuatu, sa-bar menanegung Eegala sesrratu,
Ka,sih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akarrberhenti, pengetahuan akan lenyap.
Karerra sekarang kita meliha.t daram cermin suatlr garbaran yang sanar-
.:amar, r,etapi nanti kita akan melihat l,lUKA DENGAN HUKA.(I Korirrtrrs t3: 4-8, tZ).
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G lu ten  Hen tah  Dan  He tode  Penasakan
S in te t i s  01ahan .  "
D ibawah  b imb ingan :  DR .  f r .  Ha r i  Pu rnono ,  l l  .  App
I r .  T .  Dw i .  l { i bawa  Bud ian ta .
Da lam dekade  t e rakh i r  i . n i  penbua tan  dag ing  s i n te t i s
senak in  banyak  ra€ la rnnya .  P roduknya  dapa t  be rupa  bacon
s in te t i s ,  da€ inB  asap  s i n te t i s ,  sos i s  s i - n te t i s  dan  dag ing
ka l -engan  s i - n te t i s .  SebaB i . an  besa r  dag ing  s i n te t i s  t e r sebu t
d i bua t  da r i .  p ro te i n  kede la i ,  dengan  ca ra  nenE l i so l as i -  a tau
nemurn i - kan  p ro te i n  da r i  b i j i  kede la i  dan  has i l nya  d i kena l
sebaga i  konsen t ra t  dan  i so l a t  p ro te i n  kede la i .
Da lan  pene l i t i an  i n i  d i l akukan  penanbahan  E l  I u ten
nen tah  yang  be rbeda  dan  ne tode  penasakan  (oven , / kukus  )
un tuk  nendapa tkan  dag ing  s i n te t i s  o l ahan  da r i .  t e r i gu  dan
kede la i  yang  ba i k  nu tunya .
RaneanE lan  pe reobaan  yang  d i gunakan  ada lah  rancanE lan
acak  ke lompok  dengan  dua  f ak to r .  Fak to r  I  ada lah
penambahan  g lu ten  nen tah  dengan  t i ga  t a ra f  f ak to r  ya i t u
sebesa r  202 ,  40%,  602 .  Fak to r  I I  ada lah  ne tode  penasakan ,
dengan  dua  t a ra f  f ak to r  ya i t u  dengan  d ioven  a tau  d i kukus .
"PenEaruh  Penanbahan
Te rhadap  Hu tu  Dag inE
Sc
Pengana tan  d i l akukan  t e rhadap  kada r  p ro te i n ,  kada r
a i r  dan  u j  i  t eks tu r  dengan  pene t rone te r ,  Seca ra
o rgano lep t i k  d i l akukan  u j i  kesukaan  t e rhadap  kenanpakan
warna ,  r asa  dan  t ek tu r  da r i  da€ ing  s i n te t i s  o l ahan  yanE !
d ihas i l kan  deng lan  me tode  pen i l a i an  Hedon i c  Sca le  Sco r i ng .
Be rdasa rkan  has i l  pene l i t i an  dapa t  d i s i nopu l kan  bahwa
pen ingka tan  penamtahan  g lu ten  nen tah  dan  me tode  peu rasakan
be rpenga ruh  pada  kada r  p ro fe i n ,  kada r  a i r  dan  n i l a i
t eks tu r  dag ing  s i n te t i s  o l ahan  yang  d i . has i l kan ;  d i sanp inB
i . t u  t e rdapa t  i n t e raks i  an ta ra  penanbahan  g lu ten  nen tah  dan
me tode  penasakan  pada  kada r  p ro te i n ,  n i l a i  t eks tu r  dan  u j i
o rE lano lep t i k  dag ing  s i n te t i s  o l ahan  yang  d i has i l kan .
Penambahan  B lu ten  nen tah  sebesa r  602  dan  u re tode  penasakan
ca ra  oven  menE lhas i l kan  kenau rpakan ,  r asa  dan  t eks tu r  dag inB
s in te t i s  o l ahan  yang  paL ing  d i suka i  o l eh  pane l i . s ;  sedanE l -
kan  penanbahan  g lu ten  nen tah  sebesa r  2OZ  dan  ne tode
pemasakan  ca ra  kukus  nenghas i l kan  wa rna  dag ing  s i n te t i s
o l ahan  yang  pa l i n t  d i . suka i  o l eh  pane l i s .
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